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LIBRO W. 40 
Facultad de Cíencias Médicas 
1889-1981 
1-Se comunica el nombramiento de los siguientes catedráticos sus-
titutos: 1•., de Clíníca Médica, Académico Dr. Aritolin A. Torres; 2•., 
de Anatomía Topográfica, Académico D1-. Federico Papi; 3"., de E:t;J.-
fermedades Venéreas y de la Piel. Académico Dr. Hugo Stamplema:r;.; 
4•., de Clínica Quirúrgica, Dr. Pedro V ella; 5"._, .Tefe segundQ;_ de Clí-
nica Quirúrgica al Sr. Teófilo Meana; y 6" ., Mayordomo de la Facultad, 
al Sr. José Ceballos y 7"., Encargado del Anfiteatro al Sr. Facundo 
Torres. Córdoba, Febrero 26, 1889. F. 1. -
2-Nota sobre la supresión en el presupuesto de la Cátedra de Ana-
tomía Patológica. Córdoba, Febrero 26 de 1889. F. 3. 
3- Se comunican los siguientes nombramientos.: Jefe de Clínica Mé-
dica, durante la ausencia del titular, al Sr. Justo Luque y Prepara-
dor de Histología y Anatomía Patológica, al estudiante Adolfo Cór-
doba. Có¡:doba, Marzo 12 de 1889. F. 5. 
4- Nota comunicando que los Sres. Antonio Astrain y José Ce ballos, 
siguen desempeñando sus puestos de Ayudante del Laboratorio de 
Química y Ayudante del Laboratorio de Farmacia, respectivamente. 
También se participa que se ha designado al Sr. Florentino Loza 
para ocupar el puesto de Jefe de Cl'ínica en la Sála de Patología 
Mental y al Sr. José Díaz Rodríguez para desempeñar el cargo de 
Bibliotecario. Córdoba, Marzo 22 de 1889. F. 6. 
5-Nota sobre el envío de útiles e instrumentos para la cátedra de 
Anatomía Patológica. Córdoba, Marzo 23 de 1889. F. 8. 
6 -Nota comunicando que los Sres. Florentino Loza y Julio Olivero 
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han desempeñado su examen gene:ral de tesis y son merecedQ.res del 
título de doctor en Medicina y Cirugía. Córdoba, Abril 11 de 1889. F. 9. 
7- Licencia otorgada al profesor Dr. Bialet Massé para ausentarse 
a la Capital Federal, nombrándose en su reemplazo al Dr. ,A.ntolín 
A. Torres. Córdoba, Abril 15 de 1889. F. 10. 
8- Mien.tras dure la ausencia del profesor titular de Nosografía Qui-
rdrgica, Dr. Pablo G. Rueda, se nombra al Dr. Manuel C. Freire. 
Córdoba, Mayo 4 de 1889. F. 11. 
9- Se comunican los siguientes nombramientos hechos por la Facul-
tad: Jefe de· Clínica Obstétrica, interino, en reemplazo del Dr. Ma-
nuel C. Freire, al Sr. Félix Garzón Maceda; Ayudante de Fisiología 
Experimental, por fallecimiento del Dr. Rafael Tagle, al Sr. Federico 
Marcó; Escribiente de Secretaría a D. Roberto Coen y Sirvientes de 
la Facultad y Anfiteatros, a los Sres. Emilip D' Angelo y Cayetano 
Gramalle. Córdoba, Mayo 10 de 1889. F. 12. 
10- N'ota sobre la situacion de los catedráticos interinos Dres. Fede-
rico Papi, Rugo Stempelmani y Luis León. Córdoba, Mayo 11 de 
1889. F. 13. 
11- Se comunica haberse concedido licencia por el corriente año a los 
ca te<}rá tic os titulares de N oso grafía Quirúrgica y de Enfermedades 
de Niños. Córdoba, Junio 5 de 1889. F. 14. 
12- $e comp.nica que se ha deslgnado al Dr. José Agneta, para desempe-
:fiar interinamente la cátedra de Enfermedades de Niños. Córdoba, Ju-
nio 5 de 1889. F. 15. 
13- Se pone en conocimi-ento que los catedráticos han asistido con re-
gularidad al dictado de sus clases durante lo que va del corriente año. 
Córdoba, Junio 8 de 1889. F. 16. 
14-Nota comunicando los motivos por los cuales no se proveye. 
ron hts vacantes producidas en algunas cátedras. Córdoba, Junio 
13 de 1889. F. 17 .. 
15- Nota solicitando se le otorgue el título y grado de Doctor en 
Medicina y Cirugía al .Sr. Samuel Caste}lano. Córdoba, Junio 12 de 
1889. F. 20. 
16- Se comunica que se ha concedido permiso al Sr. Decano para au-
sentarse a la Capital Federal por asuntos ;relacionados con la mar-
cha de dicha Facultad. ,Córdoba, Junio 19 de 1889. F. 21. 
17- Rendición de cuentas de los pagos efectuados a los señores cate-
dráticos y demás empleados de la Facl).ltad, durante los meses de 
Enero a Junio del corriente año. Córdoba, Julio 12 de 1889. F. 22. 
18 - N'ota solicitando se les otorgue el título y grado de Doctor en 
Medicina y Cirugía a los Sres. Eulogio Adaro y Justo S. Luque. 
Córdoba, Agosto 20 de 1889. F. 24. 
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19- Se~ombra al Sr. Rafael R. Zeballos para ocupar el puesto de 
Jefe de Clínica de Patología Mental, por renuncia del Dr. Floren-
tino Loza. Córdoba, Setiembre 20 de 1889. F. 25. 
20- Nota solicitando se les otorgue el título y grado de Doctor en 
Medicina y Cirugía a los Sres. Enrique M. Allende, Antonio N ores 
y Ramón S. Arce Ibáñez. Córdoba, Noviembre 23 de 1889. F. 26. 
21- Se . comunica haberse elegid(} Decano de la Facultad por unani-
'midad al doctor Antolín A. Toriés. Córdoba, Diciembre 6 de 1889. 
F. 27. 
22 -Se clausuran las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Fa.-
cultad. Córdoba. Diciembre 9 de 1889. F. 28. 
23- Se nombra al Sr. Federico Dom,ínguez para desempeñar el pues-
to de Encargado del Anfiteatro, en reemplazo del Sr. Facundo To-
rres. Córdoba, Diciembre 20 de 1889. F. 29. 
24- Nombramientos hechos en la Facultad de Medicina: Profesor in-
terino de Ginecología y su clínica al Dr. Enrique Pietranera, en re-
emplazo del Dr. 'Luis Rossi, que se ha ausentado a Europa; Profesor 
de Obstetricia y su clínica, al Dr. Pedro Vella, en reemplazo del mis-
mo Dr. Rossi, y .Tefe de Trabajos Prácticos de Anatomía .e Histo-
logía al Dr. Antolín A. Torres. Córdoba, Febrero 11 de 1890. F. 30. 
25- Nombramientos hechos en la Facultad de Medicina: :Escribiente al 
Sr. Juan J. Vernazza; Director al Sr. Adolfo Córdoba; Ayudante del 
Disector al Sr. Rafael Serrano; Encargado del Anfiteat,ro !tl Sr. 
Eustolio Bustamante; Ordenanza de la Facultad al Sr. Federico 
Domínguez y Sirviepte del Anfiteatro al Sr. Rómulo Pereira. Cór-
doba, Febrero 13 de 1890. F, 31. 
26- N'ota sobre la licencia solicitada por el Dr. Luis Rossí para au-
sentarse a .Europa por el término de veinte meses. Córdoba, Febre-
ro 27 de 1890. F. 33. 
27- Notas relacionadas con el pedido de licencia solicitada por el Dr. 
Luis Rossi. Córdoba, Enero 20 de 1890. Fs. 34-37. 
28- Nota comunicando que el Dr. Antolín A. Torres ha tomado po-
sesión del Decanato. Córdoba, Marzo 3 de 1890. F. 39. 
29- Se nombra delegados al H. Consejo Superior a los Dres. José A. 
Ortiz y Herrera y Federico Papi, y al Dr. Virgilio Moyano, Aca-
démico en reemplazo del Dr. Federico Kurtg. Córdoba, Marzo 4 
de 1890. Fs. 41.42. 
30- Nota comunicando el envío del Plan de Estudios de la Facultad 
de Ciencias Médicas. Córdoba, Marzo 10 de 1890. Fs. 41-42. 
31- Se nombra al Sr. Pedro Balles para ocupar el puesto de Sirvien-
te del Anfiteatro: Córdoba, Marzo 18 de 1890. F. 43. 
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32-:- Nota sobre la situación de los doctores Enrique Pietranera y Pe~ dro V ella que han quedado a cargo de las Cátedras que desempe-, ñaba el Dr. Luis Rossi. Córdoba, Marzo 19 de 1890. Fs. 44-49. 
33- Licencia del Sr. Decano Dr. Antolín A. Torres. Córdoba, 22 de 1890. F. 5Q. 
34 ,...-Habiendo sido separado del puesto de Jefe de Clínica de Pato-logía Mental el Sr. Rafael R. Zeballos, se nombra en su lugar>áL Sr. Teófilo Meana, que servía en la Clínica Quirúrgica, y en su re- _,e 
emplazo al Sr. Felipe de la Vega, y en el puesto que desempeñaba éste, al Sr. Arsenio de la Colina. Córdoba, Marzo 24 de 1890. F. 52. 
35- Presupuesto de la Facultad -de Ciencias Médicas 
Córdoba, Marzo 29 de 1890. Fs. 54-56. 
36- Di1ltamen de la Comisión sobre reválidás de títulos de Licenciados 
en Medicina y Cirugía dado~ por Universidades Españolas. Cór-doba, Abril 11 de 1890. F. 57. 
37- Nota comunicando el envío de la nomma de catedráticos que dic-tan las diversas asignaturas en la Facultad, en sus diferentes ca-lidades de titulares y suplentes. Córdoba, Abril 18 de 1890. Fs. 59'67. 
38- Se co'munica que por resolución de la Facultad, se ha suprimido 
en 3er. año de Medicina, la asignatura de Anatomía Patológica, debiendo dictarse dicha materia en el 4"'· y 15". años. Córdoba, Abril 25' de 1890. F. 68. ' 
39- Se comunica haberse designado interinam'ente a los Dres. Jerónimo del Barco y Moisés Tecera, para ocupar las cátedras de Materia Médica y Terapéutica y Patología General y Ejercicios Clínicos, 
respectivamente. Córdoba, Abril 29 de 1890. F. 69. 
- -
40- Nota sobre la forma como desempeña su cátedra el Dr. ' Piccini-
ni. Córdoba, Abril 20 de 1890. F. 70. 
41- Se remiten datos solicitados por el Sr. Rector. Córdoba, Mayo 20 de 1890. F. 72. 
42- Se nombra al Dr. Carlos Díaz para que dicte interinamente, la Cátedra de Enfermedades Venéreas. Córdoba, Mayo 5 de 1890. F. 73. 
43- Nota sobre la asistencia e inasistencia de los catedráticos. Córdo· ba, Mayo 5 de 1890. F. 7 4. 
44- Se comunica que el Dr. Rabellini, catedrático de Terapéutica, s-e ha hecho' cargo de su cátedra al regresar de su viaj!'J. Córdoba, Ma-yo 8 de 1890. F. 77. 
45- Se nombra al Sr. Alejandro S. Ferrer, en reemplazo del Dr. Pie-
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einini, para ocupar el cargo de Jefe de Clínica Oftalmológica. Cór· 
doba, Mayo 8 dd 1890. F. 78. 
46- Se comunican los siguientes nombramientos hechos por la Facul· 
tad: Dr. Julio W. Gómez, para Oftalmología y su clínica; Dr. Je· 
r&nimo del Barco, para Fisiología Humana; Dr. Martín Ferreyra, 
para Medicina Operatoria; Dr. Luis M. Allende, para Clínica Qui· 
rúrgica; Dr. M"oisés Tecera, para Enfermedades Nerviosas y Dr. 
Carlos Días, para Enfermedades Venéreas y de lá Piel, todos en 
calidad de interinos. Córdoba, ~Jayo 13 de 1890. F. 79. 
47- Se pone en conocimiento de las renuncias presentadas por los si-
guientes catedráticos titulares: Dr. Juan Alva Carreras, de Mate-
ria Médica y Terapéutica; Dr. 'Alejandro D. Ortiz, de Enferme-
dades de Niños; Dr. Juan Bialet Massé, de Medicina Legal y To· 
xicología; Dr. Rafael Piccinini, de Medicina Operatoria y Clíni-
ca Quir)Írgica; Dr. Gil R. Smit, de Fisiología .. Humana y Oftal-
mología y su clínica y de los profesores sustitutos: Dr. Federico 
Papi, de Enfermedades Nerviosas y Dr. Hugo Stempelman, de En. 
fermedades Venéreas y de la Piel. Córdoba, Mayo 13 de 1890. F. 81. 
48- Se nombra al Sr. 'romás Ca veda y Omar, para ocupar el cargo de 
Practicante en el Hospital provisorio de Clínicas. Córdoba, Mayo 
28 de 1890. }'. 83. 
49- Se pide le sea otorgado el grado y diploma de doctor en Medicina 
y Cirugía al Sr. Félix Garzón Maceda. Córdoba, Junio 9 de 1890. 
F. 84. 
50- Planillas de asistencias e inasistencias de los catedr<iticos. Córdoba, 
Junio 9 de 1890. F. 85. 
51- Se comunica haberse separado del puesto de Jefe d" Clínica Oftal-
mológica al Sr. Arturo Piccinini y que ha sido nombrado en su 
reemplazo el Sr. Alejandro S. Ferrer. Córdoba, Junio 10 de 1890. 
F. 88. 
'52- Licencia concedida al Sr. Decano de la Facultad Dr. Antolín A. 
Torres, para ausentarse de la provincia po;r el término de quince 
días. Córdoba, Junio 14 de 1890. F. 89. 
'53- Nota acusando recibo de la comunicación pflr la cual se requerían 
informes sobre asuntos concernientes al des:~.rrollo de las activida-
des dentro de la Facultad. Córdoba, Julio 1 de 1890. F. 90. 
'54- Planilla de asistencias de los catedráticos y alumnos durante el 
mes de Junio ppdo. Córdoba, Julio 7 de 1890. F. 92. 
'55 -Nota sobre la existencia en la Aduana de Buenos Aires, de los 
instrumentos de Anatomía Patológica. Córdoba, Julio 15 de 1890. 
F. 97. 
56- Se designa con el caráctir de interino, al Dr. Elíseo Soaje para 
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desempeñar el puesto de Jefe de Clínica Obstétrica, mientras dure 
la licencia del titular Dr. Félix Garzón Maceda. Al mismo tiempo se 
nombra Bedel, en igual carácter, al Sr. José E. Garéía. Córdoba, 
Julio 15 de 1890. F. 99. 
57- Se pide le sea otorgado el grado y título de Doctor en Medicina 
y Cirugía al Sr. Adolfo Córdoba. Córdoba, Julio 25 de 1890, F·. 100. 
58- Planilla de asistencias de los catedráticos y alumnos durante el mes 
· de Julio ppdo. Córdoba, Agosto 16 de 1890. F. 101. 
59- Se píde le 'sea otorgado el grado y diploma de doctor en Medicina 
y Cirugía al Sr. Julio C. Cáraffa. Córdoba, Agosto 8 de 1890. F. 105. 
60--:- Se comunican los siguientes nombramientos hechos por la Facultad: 
Al Dr. José M. Escalera, en reemplazo del Dr. Luis Rossi; ·al Dr' 
Julio W. Gómez, en reemplazo del Dr. Rugo Stempelnian; al Dr. 
Martín Ferreyra, en lugar del Dr. Gil · R. Smit. que renunció, y 
al Dr. José M. Alvarez, en lugar del Dr. Rafael Piecinini. Córdoc 
ba, Agosto 29 de 1890. F. 107. 
61- Nota comunicando que ha sido aceptada la renuncia del Dr. An-
to1ín A. Torres, del cargo· de Decano 'de la Fa-cultad y que se ha 
hecho cargo interinamente el Dr. C. Ferreym. Córdoba, Setiembre 3 
de ;1890. F. 109. 
62- Se comunica haberse verificado la elección de Decano habiendo recaído 
en la persona del Dr, José A. Ortiz y Herrem. Córdob~, setiembre 3 
de 1890. F. 110. 
63- Nota sobre economía en el presupuesto. Córdoba, Setiembre 6 de 
1890. Fs. 111-117. 
64- Nota pidiendo la colaboración del Contador de la Universidad para 
recibir cuenta al ex-Decano de su administración. Córdoba, Seti{):m-
bre 9 de 1890. F. 118. 
65- Se nombra al Sr. Rubén Vila Ortíz, pam desempeñar el eargo de 
auxiliar- de la Secretaría de la Facultad. Córdoba, Setiembre 9 de 
1890. F. 1890. F. 119. 
66- Se designa delegado al H. Consejo Superior al Dr. Sebastián Z. 
Palacio. Córdoba, Setiembre 9 de 1890. F. 120. 
67- Se envían las siguientes ternas para proveer las cátedras de Oftal-
mología, Medicina Legal, Materia Médica y Terapéutica, Fisiolo-
gía, Química Farmacéutica, Medicina Operatoria, Clínica Quirúrgi-
ca, Enfermedades el(} Niños y Anatomía Topog11áfica. Córdoba, Se-
tiembre 10 de 1890. F. 121. 
68- Planilla de asistencia a clases de profesores y alumnos durante ei 
mes de Agosto último. Córdoba, Setiembre 13 de 1890. F. 125. 
69- Nota pidiendo se resuelva 1a situación de los profesores interinos en 
cuanto al cobro de sus haberes, Córdoba, Setiembre 23 de 1890. F. 131. 
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70- Se acusa recibo de la nota por la cual se comunica los nombra·mien-
tos de profesores hechos para la Facultad de Medicina. Córdoba, 
Setiembre 23 de 1890. F. 132. 
71- Al Sr. Luis Giménez Colodrero, para desempeñar el cargo de Prac-
ticante i:r;tterno del Hospital, se lo nombra con fecha 27 de Se-
tiembre. Córdtoba, Octubre 1 de 1890. F. 133. 
72- Planilla de asistencia a clases de profesores y alumnos durante el 
mes de Setiembre de 1890. Córdoba, Octubre 3 de 1890. F. T34. 
73- Renuncia presentada por el profesor de N oso grafía Quirúrgica Dr. 
Pablo C. Rueda. Córdoba, Octubre 15 de 1890. F. 139. 
74- Cuad1'o de las comisiones para los exámenes de la Facultad de Cien-
cias Médicas. Córdoba, Octubre 15 de 1890. F. 140. 
75- Terna formada para p1;0veer la vacante producida por renuncia del 
profesor de N oso grafía Quirúrgica Dr. Pablo G. Rueda, integrada 
por los Dres. Sebastián Palacio, Diego . Catalán y Bernabé Urtubey. 
Cór.doba, Noviembre 6 de 1890. F. 149. · 
76 ~ Pla:r;tilla de asistencia a cla.se de profesores y alumnos durante el 
mes de Octubre último. Córdoba, N'oviembre 6 de 1890. F. 150. 
77- El Decan.o de la Facultad de Medicina comunica que debiendo au-
sentarse de esta ciudad, queda. a cargo del decanato el Dr. Clodo-
miro Ferreyi'a. Córdoba, Noviembre 11 de 1890. F. 154. 
78- Se pide le sea otorgado el grado y título de doctor en Medicina y 
Cirugía al Dr. Eleodoro R. Giménez. Córdoba, Noviembre 19 de 
18fj{)l. F. 155. 
79- Se pide les sean otorgado el título de Doctor en Medicina y Ciru-
gía a los Sres .. Eliseo Soaje y Mariano V. Clineca. Córdoba, No-
viembre 24 de 1890. F. 156. 
SO-Nota relativa al pago de sueldos y asignaciones que corresponden 
a la Facultad. Córdoba, Noviembre 26 de 1890. F. 157. 
81 - Se pide le sean otorgados el grado y título de Doctor en Medicina y 
Cirugía al Sr. Jesús A. Guevara. Córdoba, Noviembre 29 de 1890. 
F. 159. 
82 - Se pide les sean otorgados el grado y título de Doctor en Medicina y 
Cirugía a los Sres. Ricardo Lara y Juan C. Gómez. Córdoba, Diciem-
bre 3 de 1890. F. J 60. 
83- Se pide les sean otorgados el grado y título de Doctor en Medicina 
y Cirugía a los Sres. Alejandro S. Ferrer y Daniel Pueyrredón. Cór-
doba, Diciembre 6 de 1890. F. 161. 
84- Se comunica que ha sido clausmada la Facultad por haber terminado el 
período de clases. Córdoba, Diciembre 10 de 18
1
90. F. 162. 
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85- Larga nota relativa a las economías proyeetadas por el Gobierno Na-
cional, en las que figuran la supresión de} ítem correspondiente a la 
Facultad de Medicina. Córdoba, Diciembre 24 de 1890. F. 163. 
86- Nota relacionada con la vida interna de la Facultad. Có.rdoba, Ab:r'i;l 
11 de 1891. F. 169. 
87- Planilla del cuerro docente y empleados. Córdoba, Abril 14 de 1891. 
F. 170. 
88- Se comunica haberse concedido licencia por el término de seis me-
ses al ·Jefe de Clínica Oftalmológica Dr. Alejandro Ferrer, desig-
nando al mismo tiempo para dichos servicios, interinamente, al Dr. 
Elíseo So!lje. Córdoba, Abril 18 de 1891. F. 174. 
89- Se com1mica que el Dr. Félix Garzón Maceda se ha hecho cargo 
nuevamente de la Jefatura de Clínica Obstétrica. Córdoba, Abnl 
18. ile J891. F. 176. 
90·-Se comunica haberse hecho los siguientes nombramientos: al Dr. 
Alejandro Centeno, catedl'ático suplente de Nosografía Médica y al 
Dr. Enrique Pietranerá de Obstetricia. Córdoba, Abril 20 de 1891. 
F. 178. 
91- Se nombra a los Dres. José Ordóñez y Carlos Aehával, para ocupar 
los puestos de Jefes de Clínica Médica y Quirúrgica, respectivamen-
te. Córdoba, Abril 20 de 1891. F. 180. 
92- Nota sobre el expediente de reválida solicitada por el Sr. Kai Scho-
ning·. Córdoba, Abril 20 de 1891. F. 182. 
93 -Nota sobre remuneración de los servicios prestados por los orde-
nanzas y sirvientes de la Facultad. Córdoba, Abril 23 de 1891. F. 183. 
94- Se remite el diploma expedido al Farmacéutico Sr. Juan Meira Gar-
cía. Córdoba, Abril 24 de 1891. F. 184. 
95- Se remite el diploma revalidado por el Médico Cirujano Sr. Juan 
Magnani. Córdoba, Abril 27 de 1891. F. 186. 
96- Se comunica el nombramiento hecho en la persona del Dr. Ramón 
Gil Barro.s, como Académico titular, en reemplazo del Dr. Antolín A. 
Torres, que renunció. Córdoba, Abril 27 de 1891. F. 188. 
97- Se remite el diploma revalidado del Sr. Farmacéutico D. Lorenzo Kau-
ders. Córdoba, Abril 30 de 1891. F. 189. 
98- Se pide le sea otorgado el grado y diploma de Doctor en Medicina 
y Cirugía al Sr. Salomón Moreno Vera. Córdoba, Mayo 4 de 1891. 
F. 191. 
99 -Se pide le sea otorgado el grado y diploma de Doctor en Medicina 
y Cirugía al Sr. Manuel Noroña. Córdoba, Mayo S de 1891. F. 193. 
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100- Se comunica haberse nombrado practicante interno del Hospital al 
Sr. Ramón Caravaca y Pazos. Córdoba, Mayo 11 de 1891. F. 195. 
101- Se re mi te el diploma de Farmacéutico del Sr. Primo Fernández. Cór-
doba, Mayo 15 de 1891. P. 196. 
102-Nota sobre la licencia solicitada por el catedrático titular d_e Ana-
tomía Topográfica y Jefe de Disección, Dr. Pedcrico Papi. 'Cór-
doba, Mayo 30 de 1891. P. 198. 
103- Se pone en conocimiento que la Facultad ha confirmado las desig. 
naciones hechas por los respectivos jurados en los concursos habidos 
p~~:ra proveer los cargos de Jefes de Clínicas, en la siguiente forma: 
Para Jefe de Clínica Quirúrgica al Dr. Manuel Norofía; para Jefe 
de Clínica Oftalmológica al Dr. Félix Garzón Maceda; para Jefe 
de Clínica Obstétrica al Dr. Justo S. Luque, y .para Jefe de Clíni-
ca Médica, al Dr. Eleodoro R. Giménez. Córdoba, .Junio 5 de 1891. 
F. 202. 
]{)4- Se designa al Dr. Virgilio Moyanq, para desempeñar el cargo de 
Delegado ante el H. Consejo Superior. Córdoba, Junio 5 de 1891. 
F. 204. 
105- Se comunica que la Facultad ha hecho los siguientes nombramientos: 
Catedrático suplente de Oftalmología y su clínica, al Dr. Félix Gar-
zón Maceda; Jefe de Disección interino_. al Dr. Martín Ferreyra y 
Catedrático súplente de Anatomía Topográfica, al Dró Julio W. Gó-
mez. Córdoba, Junio 5 de 1891. F. 205. 
106- Se concede licencia por quince días al catedrático de Obstetricia y su 
clínica, Dr. Enrique Pietranera, nombrándose en su reemplazo al Dr. 
Manuel C. Freire. Córdoba, Junio 10 de 1891. F. 206. 
107- Planilla de asistencia de· profesores y alumnos a las clases durante el 
mes de mayo último. Córdoba, Junio 17 de 1891. F. 207. 
108- Se comunica que la Facultad resolvió designar al Dr. Clodomiro Fe-
rreira, para que reemplace al Sr. Decano en los casos prescriptos por 
el Art. 39 de los Estatutos Vigentes. Córdoba, .Junio 20 de 1891. F. 211. 
109- Se comunica el envío de la solicitud presentada por el Sr. Fenelón Ca-
n·izo del Moral, sobre matrícula. Córdoba, Junio 20 de 1891. F. 212. 
110- Se comunica haberse designado catedrático suplente de Anatomía 
Topográfica al Dr. Luis M. Allende en reemplazo del Dr. Julio W. 
Gómez. Córdoba, Junio 23 de 1891. F. 214. 
111'- Se comunica que ha sido aceptada la renuncia presentada por el Dr . 
.José M. Escalera, del cargo de catedrático de N\:>sografía Médica. 
Córdoba, Julio 1 de 1891. F. 215. 
112- Se comunica que la Facultad de Medicina ha designado a los Sres_ 
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Eliseo V. Segura, Julián Amenábar Peralta, Ramón Caravaca y Pa-
zos y Pedro J. Saurit, pará ocupar los puestos de Practicantes inter-
nos del Hospital San Roque. Córdoba, Julio 2 de 1891. F. 216. 
113- Se comunica el envío de la Ordenanza sobre la creación de la Clínica 
de la Cátedra de Enfermedade~ de Niños: C&rdoba, Julio 2 de 1891. 
F. 217. 
114- Planilla de asistencia de profesores y alumnos durante el mes de 
Junio últi'Illo. Córdoba, Julio 27 de 1891. F. 220, 
115- Cuadro de asistencia de profesores y alumnos durante el mes de 
Julio último. Córdoba, Agosto 11 de 1891. F. 224. 
116- Ordenanza sancionada, estableciendo el Plan de Estudios para el 
curso preparatorio·, de acuerdo al decreto del Gobie.rno Nacional. 
Córdoba, Agosto 12 de 1891. F. 228. 
117 -Nota comunicando el envío de cuatro ejemplares del Reglamen-
to que la Facultad ha sancionado para su régimen interno. Córdo-
ba, Agosto 13 de 1891. F. 229. 
118- Nota relativa al envío de la Ordenanza sobre Plan de Estudios del 
curso preparatorio. Córdoba, Agosto 14 de 18tl
1
1. F. 230. 
119- Nota y resolucion tomada por la Facultad en virtud de la carta 
publicada por el catedrático de Artatornía Patolóii.ca Dr. Antolín 
A. Torres. Córdoba, Agosto 18 de 1891. F. 231. 
120\:-Nota sobre la asistencia a clase del Dr. Antolhi A. Torres. Cór- · 
doba, Agosto 18 de 1891. F. 236. 
121- Nota y resolución por la cual se suspende al catedrático de Ana-
tomía Patológica Dr. Antolín A. Torres, en el ejercicio de sus fun-
ciones, Córdoba, Agosto 18 de 1891. F. 238. 
122-Nota comunicando el envío del estado demostrativo del movimien-
to de la Facultad desde su fundación hasta la fecha. Córdoba, 
Agost~ 21 de 1891. F. 241. 
123- N'ota sobre la mª.trícula del estudiante Sr. Marcos Paz Peña. Cór-
doba, Agosto 27 de 1891. F. 2-!2. 
124- Nota relativa al pago efectuado por lo~ Sres. T~&filo Meana y Ar-
turo Piccinini en concepto de derechos de examen de tesis. Cór-
doba, 'Agosto 28 de 1891. F. 244. 
125- Se nombra Académico de la Facultad de Medicina al Dr. Julio Pi-
ñero, en ree·mplazo del Dr. José M. Escalera. Córdoba, Agosto 27 
de 1891. F. 246. 
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126- Se comunica el nombramiento hecho por la Facultad, designando 
al Dr. Samuel Castellano, catedrático suplente de Anatomía Pato. 
lógica y Jefe Suplente de Disección al Dr. Carlos Bettolli. Córdoba, 
Agosto 27 de 1891. F. 247. 
127 -Se pide le sea otorgado el diploma y grado de Doctor en Medicina 
y Cirugía, al doctor Teófilo Meana. Córdoba, Setiembre 3 de 1891. F. 248. 
128- Cuadro demostrativo de la asistencia de profesores y alumnos du-
rante el mes de Agosto último, Có1;doba, Setiembre 18 de 1891. F. 249. 
129-Nota sobre el pago efectuado por el s;. Aage P. Gundel, en con-
cepto de derechos de reválida en Farmacia. Córdoba, Octubre 6 
de 1891. F. 253. 
130.- Se eomunica el envío del diploma revalidado por la partera Sra. 
Giobellino. Córdoba, Octubre 27 de 1891. F .255. 
131 ......, Nota sobre el pago efectuado por los Sres. Luis Giménez Colodrero, 
Carlos Gaudard, Axel Tham Crunsberg y Marcos Paz Peña, en con-
cepto de derechos. Córdoba, Octubre 29 de 1891. F. 257. 
132~Nota sobre el pago efectuado por el Sr. Joaquín M. del Castillo, 
en concepto de derechos de certificado. Córdpba, Octubre 31 de 
1891. F. 25!J.. 
133- Nota sobre el pago efectuado por los Sres. Cados Magdalena y Ju-
lio De Luca, en concepto de derechos de exámenes. Córdoba1 Noviem-bre 3 de 1891. F. 261. 
134-Nota sobre el pago efectuado por los Sres. F .. Canizo del Moral y Pe-
dro J. Saurit, por derechos. Córdoba, Noviembre 4 de 1891. F. 263. 
135- Se comuniea el nombramiento hecho por la Facultad designando al Dr. 
Félix Garzón Maceda para ocupar el cargo de Secretario de la misma en 
reemplazo del Dr. Odilón Lamas. Córdoba, Noviembre 4 <le ;1.891. F. 265. 
136- Cuadro de asistencia de profesores y alumnos durante el mes de Octu· 
bre último. Córdoba, Noviembre 4 de 1891. F. 266. 
137- Se re~ite el diploma 1·evalidado por el Farmacéutico Sr. Axel Tham Crus-
berg. Córdoba, Noviembre 5 de 1891. F. 270. 
138- Nota sobre el pago efectuado por los Sres. Teófilo Queirel, Tomás A. Gar-
zón y Paulina M. de Mollo, por pago do derechos. Córdoba, Noviem· · 
bre 9 de 1891. F. 271. 
139- Se comunica el nombramiento hecho por la Facultad designando al Dr. 
Daniel Pueyrredón para ocupar el cargo de Jefe de Clínica Oftalmológi· 
ca en reemplazo del Dr. Félix Garzón Maceda, que renunció. Córdo· 
ba, Noviembre 9 de 1891. F. 273. 
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·140- Nota sobre el pago efectuado por los Sres. N. Sevilla, Juan J. Vernas~ 
sa, T. Cavedo y Ornar, Federico Marcó, Julián Amenábar Peralta y Sra., 
J. Violeta C. de Martucci, por concepto de derechos. Córdoba, Noviembre-
lO de 1891. F. 274. 
141- Nota relacionada con el pedido de pago formulado por el Sr. CariiiCÍ 
Roncciani por el plano confeccionado para el edificio de la Facultad¡ 
Córdoba, Noviembre 10 de 1891. F. 276. 
142- Nota sobre el peqido formulado por el Sr. Vila Ortiz, para que se-
le abonen sus sueldos como escribiente de la Seáetaria de la Facul-
tad. Córdoba, Noviembre !O de 1891. F. 278. 
143- Nota sobre el pago efectuado por los Sres. C. Roldán Vergés, ,Arsenio 
de la Colina, Catalína de Clereci y Carlos Magdalena y Murias, por. 
pago de derechos. Córdoba, Noviembre 11 de 1891. F. 280. 
144- Nota sobre el pedido formulado por la Sra. Ema Sales, pidiendo se 
le consideren válidos los estudios cursados en la Facultad de Medicina 
de la República del Uruguay. Córdoba! Noviembre 11 de 1891. F. 282; 
145- Cuadro demostrativo de la asistenóa de los. profesores y alumnos du-
rante el mes de Setü~mbre último. CÓrdoba, Noviembre 12 de 1891. 
F. 283. 
146- Nota sobi'e el pago efectuado por los Sres. Ernesto B., Salvá, Pedro 
J. Samit, M. M. Alva, Lucas V. Córdoba, R. Caravaca y Pazos, Pri· 
mitivo Feniández y Guillel'mo Guevara, por pago de derechos. eórdoba 
Noviembre 13 de 1891. F. 287. 
147- Nota sobre el pago efectuado por los Sres. H. E. Garzón, ~liseo V. 
Segura, Vicente D,. Palacio, ,José C. Flores, Rafael Serrano,' R. Vilá 
Ortiz, Florentino Soto, Vicente Tremong y Juan Giocosso, por pªgo 
de derechos. Córdoba, Noviembre 14 de 1891. F. 289. 
148- Nota sobre la resolución tomada por la Facultad mandando hacer un 
retrato del Doctor Rawson. Córdoba, Noviembre 14 de 1891. F. 291. · 
149 - Nota sobre el pago efectuado por los Sres. Guillermo Goicoechea y 
Luis de 1\guirr~, por }lago de derechos. Córdoba, Noviembre· 17 de 
1891. F. 293. 
150- Nota sobre el pago efectuado por los Sres. Carlos Cárrega, Carlos M. 
Beltrán, Juan de la Torre y Sra. Violetta de Martucci, por pago de 
derechos. Córdoba, Noviembre 20 de 1891. F. 295. 
151 -Nota sobre el pago efectuado por los Sres. Guillermo López Gordon 
y Marcos Paz Peña, por pago de derechos. Córdoba, Noviembre 22 
de 1891. F. 297. 
152- Nota pidiendo la separación de la Cátedra de Obstetricia al Dr. Luis 
Rossi, por haber terminado la licencia que se le concediera y no ha 
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vuelto al desempeño de su Cátedm. Córdoba, Noviembre 23 de 
F. 299. 
153-Nota sobre el p;:tgo efectuado por el Sr. Pastor Carranza, por pago 
de derechos. Córdoba, Noviembre 26 de 1891. F. 301. 
154- Nota informando sobre reglamentaciones existentes entre las Facul-
tades de Medicina de Buenos Aires y la de Córdoba. Córdoba, No-
viembre 28 de 1891. F. 303. 
155- Telegrama del Sr. L. de la Cárcava sobre el estudiante Sr. Francisco 
L. Correa. C .. América, Noviembre 14 de 1891. F. 309. 
156- Nota sobre el pago efectuado por el Sr. José R. Ludueña, por concép- , 
to de derechos. Córdoba, Diciembre 3 de 1891. F. 210. 
157 - S!l pide le sea otorgado el grado y diploma de doctor en Medicina y 
Cirugía al Sr. Arturo Piccinini. Córdoba, Diciembre 5 de 1891. F. 312. 
158 -Nota comunicando el envío de un cuadro demostrativo del movimiento 
que ha tenido la Facultad, en cuanto a los alumnos y graduados que 
han cursado sus aulas, desde S1). instalación. Córdoba, Diciembre 7 de 
18!n.. F. 313. ' 
159 -Presupuesto de sueldos y asignaciones proyectado para la Facultad de 
Medicina para el régimen del año 1892. Córdoba, Diciembre de 1891. 
F. 315. 
LIBRO No. 41 
FaculU>.d de Ciencias Médicas 
1892-1893 
1-Nota sobre el destino dado a algunos libros donados. Córdoba, Mar-
zo 9 de 1892. F. l. 
2- Se comunica el pago hecho, por derechos de matrículas, por varios 
alumnos de la Facultad. Córdoba, Marzo 10 de 1892. F. 3. 
3- Se remite el recibo otorgado por el Sr. Primitivo Fernández López, 
por pago de la expedición de su diploma de Farmacéutico. Córdoba, 
Marzo 14 de 1892. F. 5. 
4 1 Nota sobre el pago por dereehos de matrículas de exámenes y de ex-
pedición de certificados. Córdoba, Marzo 14 de 1892. F. 6. 
5- Se comunica el envío del diploma de Farmacéutico otorgado al Sr. 
20 
\ 
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Prirp.itivo Fernández López, para su legalización. Córdoba, Marzo 14 
de 1892. F. 8. 
6 - Nota de la Facultad comunicando el criterio seguido para la confec-
ción de las temas para proveer las ·Cátedras vacantes. Córdoba, Mar-
15 de 1892. F. 14. 
7- Se remiten los recibos que por derechos· de certificado de estudio pre-
paratorio y de un diploma de partera, han hecho efectivo el Sr. Jesús 
M. Santillán y Paulina M.. de MoHo, respectivamente. ·Córdoba, Mar-
zo 16 de 1892. F. 16. · 
8- Se remite el diploma de Partera de la Sra. Paulina Mal'tín de Mo-
Ho, para su legalización. Córdoba, Marzo 16 de 1892. F. 18. 
9 - Se remite el cuadro demostrativo de los exámenes desempeñados en 
HC Facultad durante el año ppdo. Córdoba, Marzo 17 de 1892. F. 19·. 
10- Presupuesto de sueldos y gastos para el ejercicio de 1893. Córdoba, 
Marzo 18 de 1892. F .. 25. 
11- Se remite el certific!J:do del médico extranjero Sr. Francisco J. So-
nentino, para su legalización. Córdoba, Marzo 18 de 1892. F. 28. 
12- Se remite el diploma de Farmacéutico del Sr. Guillermo B. Guevára. 
Córdoba, Marzo 22 de 1892. F. 29. 
13- Se comunica habe:r designado al Dr. José Manuel Alvarez, para el 
cargo de Delegado al H. Consejo Superior. Córdoba, Marzo 24 de 
1892. F. 30. 
14- Se remiten recibos por llago de derechos. Córdoba, Marzo 29 de 1892. 
F. 31. 
15- Se remite el diploma de Farmacéutico otorgado al Sr. AlejanQ.ro Cris- . 
tofoletti, a los fines que hubiera lugar. Córdoba, Marzo 29 de 1892. 
F. 33. 
16- Cuadro de asístencia de profesores. Córdoba, Abril 4 de 1892. F. 34. 
17- Se comunica el envío de recibos por pagos de derechos de matrículas. 
Córdoba, Ahril 5 de 1892. F. 36. 
18 - Se designan practicantes internos del Hospital San Roque, a los se-
ñores Rafael Serrano y Juan J. Vernazza. Córdoba, Abril 5 do 1892. 
F. 38. 
19- Se nombra al Sr. Lucas V. Córdoba, para desempeñar el cargo de en-
cargado del Anfiteatro Anatómico, en reemplazo del Sr. Eustolio Bus-
tamante, y al Sr. Casimiro Díaz, para sirviente de la Facultad. Córdo-
ba, Abril 5 de 1892. F. 40. 
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20 - Se comunica el envío de la Memoria de la Facultad corre~po:p.dii:mte : al 
último semestre del año 1890 y de todo el' año 1891. Córdobi1: AbriL 
3 de 1892. F. 91. 
'21- Se remiten las solicitudes presentadas por los alumnos. Federicq 'Mareó 
y Ricardo Negl'Í. Córdoba, Abril 23 de 1892. F. 92. 
22 -Nota sobre la situación del alumno Napoleón Sevilla. Córdoba, M~J,yo 
12 de 1892. F. 93. 
23- Se comunica haberse nombrado Académicos titulares a los Dres. Jqsé 
M. Escalera y Jerónimo ,j¡liltBarco. Córdoba, Mayo 30 de 'Hl92. F. 96. 
24- Se remiten recibos por pago de derechos de los alumnos Arsenio de 
·la Colina, Carlos Roldán Vergés y V .. Pucheta. Córdoba, Mayo 30 de 
1892. F. 97 . 
. 25- Nota sobre la reconsideración pedida en las cuentas presentadas. C6r-
doba, Mayo 30 de 1892. F. 99. 
\ 
26- Nota invitando al Sr. Rector a la recepcwn de los .nuevos académicos 
Dres. José M. Escalera y Je1·ónimo del Barco. Córdóba, Ju~io 2 de 
1892. F. 101. 
27 - Se remite el recibo por el cual se acTedita que el Sr. Tomás A. Gar-
zón puede rendir examen general. Córdoba, Junio 8 de 1892, F. 103. 
28- Nota sobre el pedido de licencia formulado por el profesor !le Noso-
grafía Médica1 Dr. Ignacio Martínez. Córdoba, Junio 9 de 1892. F. 105. ·~ 
·29-Nota sobre el pago efectuado por el' Sr. Antonio Lombardo. Córdoba, 
Junio 13 de 1892. F. 108. 
30-Nota sobre el pago efectuado por el Sr. Ernesto B. Salvá. Córdoba, 
Junio 20 de 1892. F. 110. 
31- Nota sobre el pago efectuado por el Sr. Ricardo Negri. Córdoba, Ju 
nio 28 de 1S92. F. 112. 
32- Cuadro demostmtivo de la asistencia de los profesores y alumnos du-
rante los meses de abril y mayo ppdo. Córdoba, Julio 1 de 1892. F. 114. 
33- Recibos otorgados por los alumnos Sres. Cara vaca Pazos y Mareos Paz 
Peña. Córdoba, Julio 4 de 1892. F. 119. 
34-Pago efectuado por el alumno Napoleón Sevilla. Córdoba, Julio 6 de 
1892. .F. 121. 
35- Se comunican los siguientes nombramientos: A D. Ramón Villerreal, 
como Ordenanza de la Facultad; a D. Marcial Avila, Sirviente del An-
fiteatro. Córdoba, Julio 6 de 1892. F. 123. 
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36- Se comunica el pago efectuado por los Sres. Santiago Irigoyen y Mi-guel Iñan:a por ·derechos de matrículas. Córdoba, Julio 15 de 1892. 
F. 125. 
37- Cuadros demostmtivos de las faltas de asistencias de los profesares y 
alumnos, durante el pasado mes de Junio. Córdoba, Julio 15 de 1892. 
F. 127. 
38 -Pago efectuado por el alumno Sr. Ricardo N egri, por derecho:> de ma-
trícula. Córdoba, Julio 29 de 1892. F. 131. 
39- Cuadro demostrativo de las faltas de asistencia de los pl'Ofesores y 
a,lumnos durante el mes de julio pasado. Córdoba, Agosto 18 de 1892. F. 133. 
40- Pago efectuado por el alumno Carlos Roldán Verg:és. Córdoba, Agosto 
25 de 1892. F. 137. 
41- Se comunica que el Sr. Carlos Roldán Vergés, por haber terminado 
satisfactoriamente sus estudios en la l<~acultad de Medicma, se ha he-
cho merecedor al diploma de Médico Cirujano. Córdoba, Agosto 29 de 1892. F .. 138. ' 
42- Pago efectuado por el Sr. Vicente Pucheta para rendir examen de 
tesis. Córdoba, Setiembre 9 de 1892. F. 140. 
43- Cuadros demostrativos de las faltas Je asistenci 'l de profc,<ores y lllum-
nos durante el pasado mes de Agosto. Córdoba, Setiemb;e 16 de L')92. 
F. 1±2. 
4<! - Pa;¡:v efectuado por el Sr. Clodomiro Ferreira, pára obtenBr uc1 cn-ti-
ficade de exámenes revalidados por el médico ex~ranjero ~ '· Pnmcisc•> Gar~i't González. Córdoba, Octubre 8 de 1892. F. 146. 
45 -Se :sumunica que el Sr. Vicente Pucheta, por haber termmadl.l sns es-
tudios srtlsfactoriamente, se ha hecho acreedor al diplom!! de Médico CiruJ:llm. Córdoba, Octubre 13 de 1892. :1<'. 147. 
46- Se remite el recibo por el cual consta que el Sr. Luis GoHsaeh ha abo-
nado ou derecho para rendir el examen de reválida de ]:tiérl'tcJ (;huja-
no. C.Jxdoba, Octubre 13 de 1892. F. 149. 
47- Cuadro de asistencia de profesnres y alumnos durante el p~sado mes 
de Setiembre. Córdoba, Octubre 18 de 1892. P. 150. 
4S- Se remlte..1 recibos que acreditan el pago hecho por 'lal'ios señores pa-
ra dar exámenes. Córdoba, Noviembre 2 de 1892. F. 134. 
49- Se remiten los dirJomas revalidados por los Sres. (hllds:tch Bouquet y 
Leandro Magdalena y Muvias. Córdoba, Noviemtre S •le 18!)3. P. 158. 
5•:- Cuadros demostrativos de las fa1tas de asistencia de pro!:E'sores y alum-
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nos d~tante el pasado mes de OcGuhre. q6rdoba, :\ovlemhra 1') de 1802. F. 158. 
51-;- Se remite el diploma del Farmacéutico extranjero Sr. Luis C. Thibon. 
· Córdoba, Noviembre 10 de 1892. F. 162.' 
52- Se remiten recibos por pago de derechos. Córdoba, Noviembre 11 de 
1892. F. 164. 
51).,..- Se remiten recibos por pago de derechos: Córdoba, Noviembre 17 de 
1892. F. 165. 
54- Se remiten recibos por pago de derechos. Córdoba, Noviembre 15 de 1892. F. 166. . 
55- El diploma de Partera otOTgado a favor de ~a Sra. Violeta C. de Mar-
tucci, se remite para su legalización. Córdoba, Noviembre 25 de 1892. 
F. 167. 
56- Se 1·emiten los recibos que acreditan el pago hécho por varios alum-
nos. Córdoba, Diciembre 3 de 1892. F. 169. 
57- Se remite el diploma expedido a favOT del Sr. Ricardo Negri, de Far-
macéutico, para su legalización. Córdoba, Diciembre 5 de 1892. F. 171. 
58- Se remite el cuadro demostrativo de las inasistencias de los catedráti-
cos a las mesas examinadoras durante el mes de· noviembre pptJo. Cór-
doba, :Qicienib~e 6 de 1892. F. 172. 
59 - Se remiten los recibos pagados por dos alumnos en concepto de dere-
chos de exámenes. Córdoba, Diciembre 6 de 1892. F. 17 4. 
60 - Se pide les sea otorgado el diploma de Doctor en Medicina y Cirugía, 
a los ex-alumnos S1:es .. Julio C. Caraffa y Horacio Pazos. Córdoba, Di-
ciembre 6 de 1892. F. 175. 
61 - Se· remiten los diplomas que de Farmacéutico ha expedido la Facultad 
a favor de los Sres. Antonio Nores y Juan S. Giacosa, a los fines de 
la legalización. Córdoba, Diciembre 8 de 1892. F. 177. 
62 -Cuadros demostmtivos de los exámenes desempeñados en la Facultad. 
Córdoba, Diciembre 10 de 1892. F. 179. 
63- Se remite el diploiha de Partem otorgado a favor dB la Sra. Catalina de Clevici, a los fines de· su legalización. Córdoba, Diciembre 13 de 
1892. F. 185. 
64 - Se comunica haberse nombrado al Dr. Moisés Tecera, para ocupar el 
cargo de Jefe de la Clínica Quirúrgica. Córdoba, Enero 3 de 1893 .. F. 
187 .. 
65 --Se comunica que han sido nombrados practicantes internos del Hospi-
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tal San Roque los Sres. Lucas V. Córdoba y Luis de Aguirre, en re-
emplazo de los Sres. Elíseo V. Segura y Ramón Caravaca y Pazos. 
Córdoba, Marzo 3 de 1893. F. 188. 
66 ~Nota relacionada con el expediente relativo a. las cueutas del año 
1889, correspondientes al decanato del Dr. Rossi y a su situación. Cór-
dol¡a, Marzo 11 de 1893. F. 189. 
67- Se elevan a consideración del Consejo Superior las temas para pro. 
veer las vacantes de las Cáted1:a~ tit11l¡ue13 de Enfermedad(Js de Muje-
res y su élíniéa y Enfermedades Venéreas y de la Piel. Córdoba, Mar-
zo 11 de 1893. F. 194. · 
68- Se remiten recibos que acreditan el pago hecho por varios alumnos 
en eoncepto de matrículas y exámenes. Córdoba, marzo 22 de 1893. 
F. 198-
69- Nota comunicando los siguientes nombramientos: al Sr. Rafael Serra-
no, Jefe de Trabajos Prácticos de Histología; al Sr. Antonio Nores 
se lo nombra para ocupar el cargo de Ayudante del Disector y encar· 
gado del Museo Anatómico y del Anfiteatro. Córdoba, Marzo 23 de 
1893. F. 199. , 
70- Nota comunicando que se devuelve la solicitud del Sr, F. G. Corbin por 
la cual pide examen general de reválida de su título de Médico Ciru-
jano. Córdoba, Abril 5. de 1893. f· 201. 
71- Se comunica que el Dr. Daniel Pueyrredón ha sido designado para des-
empeñar interinamente la Cátedra de Física Médica, hasta tanto dure 
la licencia acordada al profesor titula.r Dr. Julio E. Piñero .. Córdoba, 
Abril 8 de 1893. F. 207. 
72- Se acredita el pago hecho por el Sr. Santiago Díaz en nombre del Sr. 
Arturo Piccinini para obtener su diploma de Médico Cirujano. Có'r· 
doba, Abril 8 de 1893. F. 208. 
73- Nota ecmmnicando el envío del nuevo plan de estudios para la' Escue· 
la de Medicina y Fatmacia que debe:t;á entrar a regir en el ·eorrieúte 
año escolar si es apTObado por el H. Con1lejo Superior. Córdoba, Abril 
13 de 7893. F .. 210. 
U- Plan de estudios a que se refiere el número precedente. Córdoba, Abril 
de 1893. F. 211. 
7[¡- Se comunica el envío de la memoria correspondiente al año escolar 
ppdo. Córdoba, Abril 21 de 1893. F. 213. 
76- Se pone en conocimiento ante el H. Consejo Superior, la renuncia pre-
senta,da por el Académico Dr. José M. Alvarez. Córdoba, Abril 21 de 
];893, F. 215, 
77- Nota comunicando el envío del presupuesto de sueldos y gastos para 
el año 1894; Córdoba, Abril 21 de 1893. F. 216. 
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78- Se comunica que la Facultad ha aceptado la renuncia presentada por 
el Dr. Moisés 'l'ecera del cargo de Jefe de Clínica Quirúrgica. Córdo-
ba, Abril 24 de 1893. F. 217. 
79 - Se remite la nómina completa del personal que presta servicios en la 
Facultad de Medicina. Córdoba, Abril 28 de 1893. F. 218. 
80- Se comunica el nombramiento hecho en la persona del Dr .. José Ordóñez 
pára ocupar el carg.o de Jefe de Clínica Quinirgica del Hospital San 
Roque. Córdoba, Mayo 2 de 1893. F. 219. 
81- Se comunica que el Dr. Pedro V ella ha sido designado Delegado ante 
el Honorable Consejo Superior Universitario. Córdóba, Mayo 2 de 189:3. 
F. 220. 
' 82--:- Se remite la solicitud de la S1·a. E1ena P .. de Muchet, por la que pide 
matrícula en primeT año de Obstetricia. Córdoba, Mayo 8 de 1893. 
F. 221. 
83- El Catedrático de Química M€dica, Dl'. F. Mariño, solicita licencia por 
el término ~e seis meses. Córdoba, Mayo 15 de 1893. F. 222. 
84- Se cm;nunica que la Facultad ha nombrado al Dr. Eliseo Soaje Pro-
fesor· Suplente de Química Médica. Córdoba, ·Mayo 16 de 1893. F. 
'224. 
85- CuadnJs demostrativos de la asistencia de profesores y alumnos du-
rante el pasado mes de Abril. Córdoba, Mayo 16 de 1893. F. 225. 
86- Nota sobre la solicitud presentada por el Sr. Antonio López y Ca-
bezas. Córdoba, Mayo 17 de 1893. F. 229. 
87- Se remiten boletas que acreditan el pago hecho por varios alumnos 
en concepto de derechos de matrículas, certificados y permisos d\l 
exámenes. Córdoba, Junio 15 de 1893. F. 230. 
88 ~ Cuadtos demostrativos de la asistencia de profesol'es y alumnos du-
rante el' pasadO mes de 'Mayo. Córdoba, Junio 19 de 1893. F. 232. 
89- Se pide le sea otorgado el diploma de Doctor en Medicina y Cirugía 
al Sr. , Federico Marcó. Córdoba, Junio ?7 de 1893: F. 237. 
90- Se eleva a consideración del H. Consejo Superior la solicitud del Sr. 
Amado Lanza y Castelli. Córdoba, Julio 4 de 1893. F. 239. 
1)1- Se comunica la renuncia presentada por el Dr. Carlos BottÓlli del 
cargo de Profesor de Disección y que se ha nombrado Profesor Su-
plente de la misma, al Dr. Justo S. Luque. Córdoba, Julio 4 de 1893. 
F. 240. 
92- Cuadros demostrativos de la asistencia de profesores y alumnos du-
rante el pasado mes de Junio. Córdoba, Julio 15 de 1893. F. 241. 
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93- Nota sobre el pago efectuado por varios alumnos de la Facultad. Cór-
doba, Julio 16 de 1893. l<~. 246. 
94- Se comunica que el Dr. Arsenio de la Colina ha sido designado para 
ocupar el cargo de Jefe de Clínica Quirúrgica., por haberse resuelto 
que el Dr. José Ordóñez pase a la Clínica Obstétrica, que ha dejado 
de servir el Dr. Justo S. Luque. Córdoba, Jullio 20 de 1893. F .. 248. 
95 -Se pone ·en conocimiento del pedido hecho pot el Dr. José M. Alva-
rez relacionado con la habilitación de un aula bien iluminada y ven-
tilada. Córdoba, Julio 21 de 1893. F. 249. · 
96- Se eleva a consideración del H. Consejo Superior, la terna para pro-
veer la Cátedm de Disección. Córdoba, Julio 28 de 18!1"3. F. 253 .. 
97 -El catedrático de la F.acultad de Medicina, ·Dr. Julio E. Piñero, pide 
prórroga de su licencia. Córdoba, Julio 28 de 1893. F. 254. 
98- Cuadros demostrativos de la asistencia de profesores y alumnos du-
mnte el pasado mes de Julio. Córdoba, Agosto 14 de 1893. F. 256. 
99- Se pone en conocimiento de la cooperación de la Facultad en un con-
cierto que se dará en beneficio del Hospital San Roque. Córdoba, Agos-
to 18 de 1893. F. 261. 
· 
100- Se comunican los siguientes nombramientos: D1·. Pedro J. Saurit, Je-
fe de C'línica Obstétrica; Dr. José Ordóñez, Jefe de Clínica Oftalmo-
lógica Córdoba, Agosto 28 de 189S. F. 263. 
101- Se c'omunica que el Sr. José R. Lud_ueña, por haber cumplido con las 
exigencias del plan de estudios, es merecedor al diploma de Médico 
Cirujano. Córdoba, Agosto 29 de 1893. F. 265. 
102- Cuadros demostrativos de la asistencia de profesores y alumnos du-
rante el pasado mes de Agosto. Córdoba, Setiembre 13 de 1893. F. 267. 
103 - Se remite la renuncia que del cargo de Catedrático de Física, ha he-
cho el Dr. Julio E. Piñero. Córdoba, Octubre 6 de 1893. F. 272 · 
104- Se remiten las bolet~s que acreditan que los Sres. Carlos Cárrega, T. 
Caveda y Ornar y Elíseo V. · Segura, han abonado el correspondiente 
derecho por examen de tesis. Córdoba, Octubre 19 de 1893. F. 273. 
105- Se comunica haberse nombrado al Dr. Juan Carlos Gómez, para ocu-
par el cargo de jefe titular de Clínica Quirúrgica del Hospital San 
Roque. Córdoba, Octubre 21 de 1893. F 274. 
106- Se remiten las solicitudes de los alumnos Juan José Vernazza, Marcos 
Paz Peña y Santiago Irigoyen, que desean anticipar algunos de sus 
exámenes. Córdoba, Octubre 21 de 1893. F. 275. 
107- Cuadros demostrativos de la asistencia de profesores y alumnos du-
rante el pasado mes de Setiembre. Córdoba, Octubre 25 de 1893. F. 276. 
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108- Se comunica el envío de la solicitud prese11tacla por el alumno Sr. 
Carrizo del Moral, pidiendo se le conceda anticipar sus exámenes. Cór· 
doba, Octubre 28 de 1893. F. 281. 
109- Se comunica el envío de la solicitud del alumn() Sr Rubén Vila Ortiz, 
pidiendo exoneración de derechos de prueba· de curso. Córdoba, Octu· 
bre 28 de 1893. F. 282. 
110- Nota comunicando que el Sr. Eliseo V. Segura es acreedor al diploma 
de Médico Ciruj;1no. Córdoba, Octub1·e 31 de 1893. F. 284. 
111- Se eleva la terna de candidatos para provee1~ la Cátedra titular de 
Física Médica. Córdoba, Noviembre 6 de 1893. F. 286. 
112 - Cuadros demostrativos de la asistencia de profesores y alumnos du· 
rante el pasado mes de Octubre. Córdoba, Noviembre 7 de 1893 F. 287. 
113- Se remite el diploma del Farmacéuti<~o extranjero Sr. Nicodemo Pa· 
dula, para su autenticación. Córdoba, Noviembre 8 de 1893. F. 292. 
114- Se eleva a consideración del H. Consejo Superior la solicitt¡d presen· 
tada por el ex-alumno .,Sr. Caravaca y Pazos, pidienao dispensas de 
los (lerechós de examen general. Córdoba, Novieml;lre 9 de 1893. F. 294. 
115 - Se eleva a consideración del Consejo Superior la solicitud presentada 
por la Unión Universitaria en favor del alumno Sr. Napoleón S'evilla. 
Córdoba, Noviembre 9 de 1893. F 295. 
116- Se remite el diploma del Farmacéutico extranjero Sr. Ferdina:ndo Re· 
lun, para su autenticación. Có1·doba, Noviembre 11 de 1893. F. 296. 
117- Se remiten recibos sobre pagos de derechos. Córdoba, Noviembre 11 
de 1893. F. 298. 
118- Se remite el diploma del Médico extranjero Sr. Juan Pavezzio, para 
su autenticación. Córdoba, Noviembre 14 de 1893. F. 300. 
119- Nota sobre la entrega del diploma de Médico Cirujano al Sr. Federico 
G. Corbin. Córdoba, Noviembre 17 de 1893. F. 302, 
120- Se remite la boleta acreditando el pago hecho por el alumno Sr. Cgr-
los M. Beltrán. Córdoba, Noviembre 22 de 1893. F. 304. 
121 - Se remiten los diplomas de Partera acordados a las Sras. Ema Sa.les 
y Livia de Zocoñini, a los fines de la legalización. Córdoba, Diciem · 
bre 6 de 1893. F. 306. 
122- Se remite el diploma de Dentista acordado al Sr. Pedro J. Barboza, a 
los fines de su legalización. Córdoba, Diciembre 6 de 1893. F. 308. 
123- S.e remite la boleta que acredita el pago hecho por el ex-alumno Sr. 
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J ulián Amenáb~r; en concepto de pago por derecho de . diploma. Cór-
doba, Diciembre 17 de 1893. F. 310. 
124- Se remiten boletas que acreditan el pago hecho por varios alumnos. 
Córdoba, Diciembre 9 de 1893. F. 312 .. 
125 - Se remite el di ploma de Farmacéutico del Sr. Florentino Soto, a los 
fines de su legalización. Córdoba, Diciembre 9 de 1893. F. 314. 
126- Se comunica el envío de . una copia de la Qrdenanza sob~·e exámenes 
de reválida. Córdoba, Diciembre 11 de 1893. F. 216. 
127- Se pone en conocimiento que el Profesor de Química Médica Dr. For-
tunato Mariño, se· ha hecho cargo de su Cátedra. Córdoba,' Diciembre 
14 de 1893. F. 3.21. 
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